




j PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
® TE NAALDWIJK. 
Periodiek verslag Potgrondonderzoek ( 1 Mei - 31 Aug.1965). 
DEGA N.V. Leidschendam. 
door: 
G.A.Boertje. 




P80EFSTATI0* TOOR BS OROSHfH- M PRBIÏÏ8SLT 
Inhoud I 
1* P«riodisk 1mg Potgroadoadrrzoak b«drlJf Laidsohenda« 
(1 mai * 31 «iMputna 1965) 
2* Pottfrondoiidarsoak badrljf La«« Svalvva 





Potgrondondersoek b«drijf Leidsohendao 
Zn het tijdvak 1 mei • 31 augustus warden in totaal 42 grondmonster* 
onderzooht. Hat mertndeel — 25 «tuk» is gestoken door medewerkers van 
Sega Ï.T. Se resterende 17 monstere zijn genomen door peraoneel -ran het 
Proefstation. Tan de 42 aonstera zijn er 33 Tolledig onderzocht. Alle 
analysed jf ere zijn als bijlade in dit verslag opgenomen. 
Se 17* mei werd 's morgens een bezoek gebracht aan het veenwizmlngsgebied 
in de Tinkeveense plaesen. Op 10 augustus werd gesproken met Ir* R. Arnold 
Bik van het Proefstation te Aalsmeer over het samenstellen van bloemis­
terij-potgrond* 
ïïi t aamtsmate ri al en 
Stortveen (monster pg 239) 
Het organische stofgehalte is hoog. Koolsure kalk verd weinig gevon­
den. Se pH is laag. Se oijfere voor ijzer en aluminium alsmede de zoutge­
halten zijn gunstig laag. In water oplosbare voedingsstoffen werden soala 
gewoonlijk weinig gevonden. Se oijfera voor magnesium en mangaan sijn vol­
doende hoog. Gedurende de zomermaanden werd regelmatig veen aangevoerd. Het 
atortveen werd bij het opslaen enigezins voorgemengd met vrijwel zuivere 
bolsterveen. Sit voorgemengde veenmengsel is redelijk van atruotuur. Begin 
juli werd een seer sleohte kwaliteit stortveen aangevoerd. Bit veen was 
weinig of niet gemalen en bevatte veel „lok" en wortelresten. Bovendien 
had dit veen een hoog vochtgehalte en bevatte veel ver« swartveen. 
Tlnkeveens(monsters pg 165 - 485 ) 
In de afgelopen zomer is wederom de nodige aandacht geeohonken aan de 
ohemisohe samenstelling van het Tinkeveenae veen. Se monsters 217 en 309 
hebben een organisoh-stofgehalte dat belangrijk lager ligt dan normaal* 
Zeven monsters hebben een organieehe-stofghhalte tussen 60 en 70#» 
Hormaal ie dat het organlsohe-stofgehalte hoger ie dan 70$. Se lage orga-
nleche-stofgehalten kunnen mogelijk toegeschreven worden aan de wijze 
van vervenen. We hebben de indruk dat bij het optrekken van het veen op 
de zetakkers, een dunne laag van de veenachtige bodem is meegetrokken. 
Koolzure kalk werd weinig gevonden. Brie monsters hebben een pH lager dan 
50. Overwegend ligt de pi vrij gunstig. Tan twee monsters, te weten 217 
en 310, zijn de oljfers voor ijzer en aluminium vrij hoog. Tan de overige 
monsters zijn de 1jzereijfera gunstig •- en de aluminiumoijfers voldoende 
laag. Se keukenzoutgehalten en de gloeiresten zijn voldoende laag. In water 
oplosbare stikstof, fosfaat en kali werden weinig gevonden. Se cijfers 
2. 
•oor nagneelua en »««gaar» zijn voldoende hoog. Oezien da analyeeoijfar» 
kunnen va stellen dat hat Taan vat chemische s«aanstelling batreft vrij 
ijzer goad ia geweest. Sxtreem hogeVcijfers en hoga »outgehalten sijn niet 
gevonden. Gerekend naar de weersomstandigheden, valnig vorst inde vinter 
1964 - *65 en da natte zover Tan 1963* verd vervaoht dat het veen vat 
atruotuur betreft Kinder ran kvaliteit sou zijn. Hoëvel het Teen over het 
algeae^n een hoog voohtgehalte had en weinig vaa doorvroren heeft het, 
hoven verwachting, vrij goed voldaan. 
Zand (Monetäre B.O. 42623 - 46310 en Spoed 9868) 
Toor veraohraling en voor verhoging van de pH verd kalkrijk blond 
zand aan de potgrond toegevoegd. Bit zand verd afgegraven in frankrijk. 
Gemiddeld verd er 8*& koolzure kalk in gevonden. Bet zand heeft een hoge pH. 
De ijaeroijfers zijn vat te hoog. De aluminiumoijfers zijn gunstig laag. 
In Sin aonater verden organiaohe-atofbepaling en soutbepalingen verrioht. 
Zovel het organisohe-etofgahalte ala de zoutgehalten zijn laag. Bit kalk-
rijke Franaa zand la bij uitatek geaohikt om door potgrond te verken. 1 : i 
Voraaal ia dat de potgrond ± 10$ zand wordt doorgeverkt. 
Kunetaeat 
Onderataande aeatatoffan verden gebruikt 1 
1* kalkmergel ( 38-40# z.b.b.) 
2* ledern eel (11* l) 
3* aeagaeststof 12 - 10 - 18 
4* dubbelsaperfoafaat ± 40Jt PjOj 
Bereiding Tan de potgrond 
Zn de afgelopen periode verd de potgrond samengesteld uit ± 60$ g^ort-
veen + Bolsterveen en + 40^ Tinkeveena veen. Per a' verd 100 liter zand 
*" 3 doorgemengd. Ongeacht voor velk gevaa de potgrond beatead vaa verd per a 
potgrond 3 kg kunstaeet toegevoegd. Be s1apotgronden verden beaeat aet 
1 kg 12 - 10 - 18, - kg dubbelauperfoafaat en l£ kg kalkaergel. Be toaaat-
potgronden verden aet 1 kg lederoeel, 1 kg 12 - 10 - 18 en 1 kg dubbelauper* 
foafaat beaeat. Be materialen verden aaohinaal voorgeaengd. Na het «engen 
verd aet de hand de kunstaest toegevoegd. Daarna verd de grond gemalen en 
direkt afgevoerd naar de verbruikers. 
5. 
Potgrond 
Sla (monsters pg 342 - 528) 
Bese sonstars hebben ara normaal organisohe-stofgehalte. Koolzure kalk 
ward flink gevonden. Da pH's zijn voldoende hoog. Da oijfers voor ijzer 
an aluminium zijn gunstig Im«« Da keukenzoutgahaltan en da gloairastan 
sijn voldoende las«. Da monsters 526 an 528 bevatten Batig in vatar op* 
loebare stikstof. Da overige monsters barattan normaal stikstof. Fosfaat 
an kali werden normaal tot flink gevonden. 9« oijfers voor aagneeium an 
aangaan zijn voldoanda hoog. 
tomaten (aonstars pg 531, 3(1 an 425) 
Monetär 425 haaft «an wat hoog organisohe-stofgehalte• Koolsure kalk 
werd flink geronde». Da pH's zijn voldoende hoog. 9e oijfers voor ijzer 
an aluminium sijn gunstig laag. Da zoutgehalten zijn voldoende laag. 
Monster 331 bevat flink voedingsstoffen. Da voedin^ stoestand vaa aonster 
361 is goed. ïn aonster 425 werd matig stikstof en kali gevonden. Het fos­
faatgehalte van deze potgrond ie normal. De oijfers voor magnesium en aan­
gaan sijn voldoende hoog. 
Monster 263 is genomen van een overjarige partij potgrond die gebruikt 
moest worden voor het oppottan van tomaten. Dit monster bevatte weinig in 
water oplosbare stikstof. Fosfaat en kali werden matig gevonden. Br ie ge­
adviseerd per a' 1$ kg 12-10-18 door te werken. 
Kons tem potgrond 220 en 258 (lelgifi) 
Desa potgronden zijn samengesteld door de heer J. Sterokx te Boeselare. 
De potgrond van moneter 220 was bestemd voor het oppotten van ohxyeanten» 
die van memster 258 voor het oppotten ven bloemkool. Belde moneters hebben 
een normaal organisohe stofgehalte en bevatten flink koolzure kalk. 
Se pi*s zijn goed. De oijfere voor ijzer en aluminium sijn gunstig laag. 
De zoutgehalten zijn voldoende laag* Moneter 220 bevat matig stikstof, nor­
maal fosfaat en flink kali. In moneter 258 werd flink stikstof en foefaat 
gevonden. Dit aonster bevat vrij veel kali. De oijfers voor magnesium en 
mangaan zijn voldoende hoog. Opvallend is dat de kaligehalten ten opsiohte 
van de stikstofeijfers vrij hoog zijn* Afgaande hierop a«n «• te ktuuMft 
oonoluderen dat er een menmeetstof is verwerkt met een I |k verhouding 
van 1 » 3. Bekend is dat we de voorkeur geven aan mengmeststoffen met een 
V 1 k verhouding van 1 » Zoals bijvoorbeeld 12-10-18. 
4. 
Tuingrond 
foor *«n nltU« la Frankrijk word ««n aonster tuingrond ondersooht* 
Som kalkrijke grond vord gebruikt voor hot tolen van bloeafeollen. 
Structuur van do afgeleverde potgrond 
In si ja algeaeenheid kannen wo stellen dat do structuur ran hot afge-
loTordo produkt good io geveest« Bo kvalitait Tan dé potgrond wordt» so als 
begrijpelijk, in hoge aate bepaald door do structurele eigenaohappen van 
d® ultgangsaaterialen» lot steeds in voorraad hebben Tan behoorlijk groto 
partijan Tinkeveens Taan on bolater kan do atabilitait Tan do potgrond 
tan goede koaen. 
lonklusio 
lot geheel saaenvattend kunnon va hot navolgondo atollon. 
1* Kot uitsondering van do aanvoe* in bogin juli is hot atortvaen vrij 
hoaogaon van oanonstolling geveest. 
2* Snkolo ui t zonderingen daargolaton is hot Tinkeveense vaan van gooda 
kwaliteit geveest« 
3* Zo val roor versohrallng ala voor kalkbaaasting hooft hot Vranso sand 
uitatakand voldaan« 
4* Vat do ohoaisoho ssaenstolling Tan do potgronden b» traft aorkon va 
op dat do alapotgrondon radalijk voldaan hebben. 
In do drio aonstors toaatanpotgrond koaon in hot voedlngsnlveau nogal 
groto versohillen roor* 
5* la do soaoraaandon hooft hot afgeleverde produkt struoturael g»slen 
aan noraalo oison voldaan« 
6* In do in dit verslag besohre-ran parioda sijn ons goon sogonaaado 
„schadegevallen" tor konnis gobraoht 
Advlos (na ovorlog) 
Zn do koaoado vlntorparlodo sulIon naar allo va&rsohljnlijkhaid vaar 
vool toaaat — on koakoauaorpotgroadon vordon afgeleverd« doorgaands jaron 
is» sij hot op boporkta aohaal, vat ohloroaa in toaaton voorgokoaou» Moge­
lijk kan dit voorkoaon vordon door doso potgrondon to baaaatan aot Sporualx 
A. Toorts is bokand dat vrljvol alk voorjaar Mj aoaaigo kvakara voornaaolijl 
da go Sn ta koakoaaorplanton atikstof gebrek vertoonden, Vo si jn van aenlng 
dat hot vanaf heden tot + half januari veinig sin heeft oa het voediags* 
niveau van doso potgronden te gaan verhogen* Aan het eind van dit jaar 
5 
xullen v« de se >uk nader bezien «a aogelijk adviseren aoor voedingsstr -
fen door to verken. 




60jt Bolster - Stortvoen 
40# Yinkeveens rooa 
+ 85É Zaad 
l£ kg kalkaergel por a' 
1 kg 12-10-18 por a5 
jt kg dubbelsuperfosfaat por a' 
?W?f .Ipg^ ffjior £ ^bloeakool 
r 
60?t Bols tor - StortTooa 
40$ Vinkeveons veen 
4 8* Zand 
» 
1 kg lodoraool por a' 
1 kg 12-10-1® por a' 
1 kg dubbelsuperfosfaat por a' 
200 graa Sporuaix A por a' 
•oor kot oppottoa van ohryaanten «n dergelijke oa voor verkoop ran 
potgroad ia kleinverpakkiag 1» ia overleg aot Ir. B. Arnold Bik Tan hot 
Proofstation to A&lsaoor hot volgende advies opgootold 1 
9 del oa tuiaturf 
1 dool sand 
X 1f kg kalkaorgol por * 
li kg 16-6-12 por a' 
i kg dubbelsuperfosfaat por a' 
£ kg Sporuaix A por a' 
« Za eon volgend verslag willen vo op do oaaoastolling van blooaisterij« 
potgroad aador ingaaa* 
ïaaldwijk, oktober 1965 
Proefstation JTaaldvijk, 0»A. Boortio 
aoveabe? 1965 
MM. 
j Bijlag» 1 
























































































































































l t | 5*6 j 2*8 
I 
i 1-4 i 
I 2*1 j 
I 1,4 ! 
{ 1.4 i 
! i 
s 1*7 j 
| 2.5 j 
I 2*0 j 
j 4.2 : 
I 1#6 | 
i 2.9 j 
! i 
i 0.7 | 
| 0.5;;| 
j 0.6 i 
F 2.1 1 
! *.61 
I 0.6 j 
! | 
! 2.0 I 
I 2.4 
j 1.6 
|  1.1 
i i Zand 
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* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg per 100 g droge grond 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) van het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn uitgedrukt per kubieke meter 
Mengverhoudingen zijn aangegeven in volumedelen 
Deze analyse is bedoeld ter eigen oriëntatie en kan niet dienen als bewijsstuk bij geschillen en 
mag niet voor reklamedoeleinden worden gebruikt 
Bijlage 2 
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342 40,- 1.7 6.0 0.4 1.2 36 0.80 44— 64— 42— 79 1.5 
488 37- 3.6 5.6 0.5 1.3 72 0.72 42- 57- ôi- 134 2.8 
515 46— 2.9 5.9 0.4 1.4 90 1.00 49— 56— es— 144 2.2 
525 40— 3.6 5.7 0.5 1.1 81 0.80 47— 73— 74— 102 3.5 
526 41 .*• 3.5 5.9 0.6 1.3 84 0.74 21 — 27— 35- 128 3.7 
52? 44— 4.0 5.7 0.5 1.3 90 0.74 40— 75— 71 — 108 2.9 
528 46— 3.2 5.6 0.4 1.3 87 0.66 29— 63- 48 — 133 2.7 
Tomaten 
- 331 45— 2.5 5.0 0.5 2.4 57 1.18 70- 151 — 86— 85 2.2 
- 361 40 — 2.4 5.7 0.5 1.2 69 0.91 57- 108 — 74— 89 2.7 
« 425 51 — 1.7 5.4 0.3 • Pl.2 117 0.72 24. — 43 — 30- 120 2.4 
263 30— 0.3 6.0 0.5 2.2 21 0.32 7.0 26 — 22 — 87 0.7 
J . Sterokx België 
220 36— 3.7 5.9 0.9 1.8 53 0.61 18 — 40— 62. — 93 2.5 
258 34- 2.8 6.4 0.4 1.2 78 0.91 48.- 80—122 — 90 2.6 
Tuingrond 
59351 8.5 34- 7.7 0.9 0.2 15 0.12 1.0 0.8 4.7 151 16-
Laure Zwaluwe 
513 50.- 1.4 5.5 0.6 1.6 
514 40. — 2.7 6.2 0.4 1.2 72 0.73 32.- 3.7 55— 101 2.5 
Tomaten 
412 41 — 2.4 6.0 0.6 2.2 72 0.91 42— 70— 52— 106 3.2 
208 35— 2.9 5.8 0.6 2.2 56 0.92 45— 82.«" 62— 89 2.7 
209 36.- 2.8 5.8 0.6 2.3 56 0.92 49.- 89— 65— 
—_ 
99 2.7 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg per 100 g droge grond 
; *** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) van het extract ! " - '' 
Alle mesthoeveelheden zijn uitgedrukt per kubieke meter : \ 4 
! ' 
Mengverhoudingen zijn aangegeven in volumedelen ! g 
t Deze analyse is bedoeld ter eigen oriëntatie en kan niet dienen als bewijsstuk bij geschillen en ] >.,... j 
mag niet voor rekiamedoeleinden worden gebruikt \ 
